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本文利用 J省 2008 年至 2015年的企业所得税汇算清缴数据，对小型微利企






































To promote small low-profit enterprises’ healthy and stable development, the 
country has published a series of policies of enterprise income tax benefits, Since 
published, it has adjusted many times. The aim of this study is to test the effect of the 
policy, and to provide the evidence for the future policy. There is so little study of 
empirical analysis using micro data. So it has innovation and research value. 
To analysis of the effective tax rate of small profit enterprise income tax I 
selected J province from 2008 to 2015 the company income tax data. The results show：
The number of small profit enterprises in J province has increased year by year, with a 
proportion of more than 70%. The implementation of the policy has covering more 
and more enterprises. The effective tax rate of enterprise income tax of small 
low-profit enterprises has decreased year by year from 2008 to 2015, and significantly 
lower than other enterprises. And the effective tax rate calculated according to the 
total profit is generally higher than effective tax rate calculated accordance with the 
taxable income.As a result of the loss state of most small low-profit enterprises,most 
of these enterprises can’t take advantage of the preferential tax policy. 
I select the tax investigation data of J,S,and D province from 2013 to 2014 to 
analyze the economic effect of the policy. The method of Difference-In-Difference 
analysis is used to analyze the data, and to achieve a more stable conclusion I also use 
two methods of changing variables,eliminating other policy implications,controlling 
time trend of other factors,and use Heterogeneity to find the difference of impact of 
policy in the three province in my paper. The empirical results show that small 
low-profit enterprises have significantly improved the enterprise's net profit. They are 
more willing to improve the fixed assets investment in machinery and equipment. The 
efficiency of small low-profit enterprises has also been significantly improved. The 
innovation level of small low-profit enterprises hasn’t been significantly 
improved.And the Heterogeneity show that the impact of policy in D province is 
weaker than the other two province. 
Based on above results, we suggested our country publishing more simple 
policies for small low-profit enterprises, and pay more attention to increase innovation 
for small low-profit enterprises. In addition to direct tax benefit, it is recommended 
that the country should have more concern to the unprofitable firm. 
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在 2003 年施行《中小企业促进法》、2005 年出台“鼓励支持和引导个体私营等









工业企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总
额不超过 3000 万元；（二）其他企业：年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业





位 95.6%。小微企业从业人员共计 14730.4 万人 ，占全部企业法人单位从业人员



































































































































惠带动全社会增加值 52.3 亿元，带来新增税收 10.6 亿元，拉动了经济增长，同
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